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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Doctor en Administración de la Educación, 
presento la tesis titulada “Impacto del Proyecto Estratégico de logros de 
aprendizaje en la Gestión del Aula, Unidad de Gestión Educativa Local - 2014”. 
 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar el nivel de  impacto del 
Proyecto Estratégico de Logros de Aprendizaje en la gestión del aula, Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 04, 2014; y para esto se analizaron resultados 
obtenidos a través de evaluaciones a 320 niños de 85 Instituciones Educativa de 
Lima Norte del nivel de primaria , a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento 
de la calidad educativa, para esto se planteó el trabajo en siete capítulos. 
 
El primer capítulo se consideró los antecedentes y fundamentación científica, 
la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo capítulo está 
referido al marco metodológico; el tercer capítulo consta de los resultados; el 
cuarto capítulo trata de la discusión; en el quinto capítulo se presentan las 
conclusiones; en el sexto capítulo consta de las recomendaciones  y en el séptimo 
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La presente investigación titulada: Impacto del Programa Estratégico de logros de 
aprendizaje en la Gestión del Aula, Unidad de Gestión Educativa Local - 2014; 
está centrada en determinar el impacto del Proyecto Estratégico de Logros de 
Aprendizaje en la gestión del aula, Unidad de Gestión Educativa Local N° 04, 
2014; fundamentada en la necesidad de estudiar los procesos desarrollados a 
través del Proyecto Estratégico de Logros de aprendizaje en la gestión del aula 
del docente, de allí la importancia de las políticas educativas como respuesta a 
una de las problemáticas dada en algunos docentes institución educativa 
analizadas. 
 
En cuanto a la metodología podemos señalar, es descriptiva no 
experimental, transversal, de tipo básica. La muestra La muestra estuvo 
conformada por 320 niños de 85 Instituciones Educativas  de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 04; como instrumento se utilizó un cuestionario con 20 
ítem sobre la variable dependiente. Así mismo se emplearon datos estadísticos 
descriptivos de frecuencias y porcentajes, para constatación de las hipótesis. 
 
Los resultados  indican que el grupo PELA tiene un alto porcentaje en el 
nivel destacado en la actitud de docente según la comparación de los mismos 
según los niños de las Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa 
Local – 2014. 
 












                                                                      
This research entitled: Impact of Strategic Project learning achievement in 
Classroom Management, Local Education Management Unit - 2014; is focused on 
determining the impact of the Strategic Project Learning Outcomes in classroom 
management, Local Education Management Unit N ° 04, 2014; based on the need 
to study the processes developed through the Strategic Project Learning 
achievements in managing the classroom teacher, hence the importance of 
education policies in response to one of the problems given in some school 
teachers analyzed. 
 
In terms of methodology we note, is not experimental descriptive, 
transversal, basic type. The sample the sample consisted of 320 children from 85 
Educational Institutions of Local Education Management Unit No. 04; as an 
instrument a questionnaire item 20 on the dependent variable was used. Also 
descriptive statistics of frequencies and percentages were used for finding 
hypotheses. 
 
The results indicate that the PELA group has a high percentage of the 
outstanding in the attitude of teaching level according comparing them as children 

















Esta pesquisa, intitulada: Impacto do Projeto Estratégico sucesso da 
aprendizagem em Gestão de Sala de Aula, Unidade de Educação Gestão Local - 
2014; é focada em determinar o impacto do Projeto Estratégico Resultados de 
Aprendizagem na gestão de sala de aula, a Unidade de Gestão de Educação 
Local N ° 04, de 2014; com base na necessidade de estudar os processos 
desenvolvidos através das realizações de Aprendizagem Estratégica de Projetos 
na gestão do professor em sala de aula, daí a importância das políticas de 
educação em resposta a um dos problemas indicados em alguns professores de 
escolas analisados. 
 
Em termos de metodologia, notamos, não é experimental descritivo, 
transversal, tipo básico. A amostra A amostra foi composta por 320 crianças de 85 
instituições de ensino de Unidade de Gestão de Educação Local No. 04; como 
instrumento um item do questionário 20 sobre a variável dependente foi utilizado. 
Também foram utilizadas estatísticas descritivas de frequências e porcentagens 
para encontrar hipóteses. 
 
Os resultados indicam que o grupo PELA tem uma elevada percentagem 
da notável na atitude do nível de ensino de acordo comparando-os como filhos de 
Instituições de Ensino da Unidade de Gestão Educacional local - 2014. 
 
Palavras chave: projeto, estratégias, conquistas, de aprendizagem, de gestão, 
educação. 
 
